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Предисловие 
 
Формирование в Республике Беларусь социально ориентированной 
рыночной экономики, совершенствование всей системы общественных и 
экономических отношений, а также переход бухгалтерского учета на 
международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности приводят  
к изменениям в области бухгалтерского учета. Это предъявляет опреде-
ленные требования к обучению и подготовке специалистов по бухгалтер-
скому учету, анализу и аудиту. Знания бухгалтерского учета становятся 
необходимыми специалистам и других экономических специальностей. 
Для обеспечения эффективного процесса обучения требуется целый 
комплекс учебно-методических материалов. Одним из элементов данного 
комплекса, позволяющего активизировать работу студентов в течение 
учебного семестра и объективно оценить уровень усвоения дисциплины 
студентами,  являются тестовые задания по дисциплине «Теория бухгал-
терского учета». 
Тестовые задания разработаны по важнейшим темам курса и пред-
ставлены в виде таблиц. К каждой теме составлены тестовые задания по 
важнейшим узловым вопросам, к каждому заданию даны четыре вариан-
та ответа, и только один из них правильный. В конце издания приведены 
верные ответы по каждому тесту, что дает студентам возможность про-
верить свои знания. 
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Тема 1. Бухгалтерский учет, его сущность,  
значение и задачи 
 
Определите правильные ответы на вопросы, поставленные в столб-
це 1 таблицы 1, выбрав предложенные варианты ответов из столбца 2. 
 
Таблица 1 
 
Содержание вопроса Варианты ответов 
1 2 
1 Какие виды учета 
используются для 
отражения и систе-
матизации хозяй-
ственной деятельно-
сти организации? 
1) статистический, бухгалтерский, финансовый 
2) оперативно-технический, бухгалтерский, стати-
стический 
3) бухгалтерский, управленческий, налоговый 
4) оперативно-технический, бухгалтерский, стати-
стический, налоговый, финансовый, управленческий 
2 Какие задачи 
предъявляются  
к бухгалтерскому 
учету? 
1) формирование полной и достоверной информа-
ции о деятельности организации; обеспечение внут-
ренних и внешних пользователей своевременной 
информацией о финансово-хозяйственной деятель-
ности организации; предотвращение отрицательных 
результатов хозяйственной деятельности организа-
ции и выявление резервов ее финансовой устойчи-
вости; соблюдение дисциплины и законности при 
решении хозяйственных финансовых вопросов 
2) соблюдение дисциплины и законности при ре-
шении хозяйственных вопросов 
3) непротивление злу насилием 
4) обеспечение организации денежными средствами 
3 Является ли бух-
галтерский учет со-
ставной частью 
народнохозяйствен-
ного учета? 
1) является 
2) да, при условии если осуществляется одинарная 
запись на счетах 
3) да, если он регулируется постановлениями Ми-
нистерства по налогам и сборам 
4) да, если он регулируется постановлениями Ми-
нистерства статистики и анализа 
4 Какие виды изме-
рителей использу-
ются в бухгалтер-
ском учете? 
1) натуральные и стоимостные 
2) трудовые и денежные 
3) натуральные, трудовые и денежные 
4) стоимостные, трудовые и денежные 
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Окончание таблицы 1 
 
1 2 
5 Применяются ли 
натуральные изме-
рители для сумми-
рования показателей 
разнородных пред-
метов? 
1) применяются 
2) не применяются 
3) да, если это определено учетной политикой ор-
ганизации 
4) да, если это определено постановлением Мини-
стерства по налогам и сборам 
6 Применяются ли 
трудовые измерите-
ли в качестве обоб-
щающего показателя 
работы организа-
ции? 
1) применяются 
2) нет 
3) да, если это определено учетной политикой ор-
ганизации 
4) да, если это определено постановлением Мини-
стерства по налогам и сборам 
7 Является ли де-
нежный измеритель 
обобщающим? 
1) является 
2) не является 
3) да, при условии, что средства и источники ор-
ганизации выражены в иностранной валюте 
4) да, при условии, что средства организации вы-
ражены в рублях, а обязательства в иностранной 
валюте 
8 Оформляются ли 
показатели оператив-
ного учета                 
в обязательном          
порядке  
документами? 
1) оформляются 
2) не оформляются 
3) да, если это определено постановлением Мини-
стерства по налогам и сборам 
4) да, если у организации есть средства на приоб-
ретение бланков документов 
9 Устанавливает ли 
Министерство        
финансов единые 
стандарты ведения 
управленческого 
учета? 
1) устанавливает 
2) не устанавливает 
3) да, если предприятие дает на это согласие 
4) да, если Министерство финансов согласует это 
с Министерством по налогам и сборам 
10 Публикуются ли 
показатели финансо-
вой отчетности полу-
чаемые по данным 
финансового учета        
в средствах массовой 
информации? 
1) да, если это предусмотрено законодательством 
2) не публикуются 
3) нет, если руководитель организации возражает 
против открытой публикации 
4) нет, если трудовой коллектив организации воз-
ражает против открытой публикации 
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Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
 
Определите правильные ответы на вопросы, поставленные в столб-
це 1 таблицы 2, выбрав предложенные варианты ответов из столбца 2. 
 
Таблица 2 
 
Содержание вопроса Варианты ответов 
1 2 
1 Что определяет  
предмет бухгалтер-
ского 
1) активы организации и их место в формировании 
общественного продукта 
2) хозяйственные операции 
3) активы (средства), пассивы (источники образо-
вания хозяйственных средств) и хозяйственные 
процессы, формирующие учетную информацию о 
наличии и движении указанных выше объектов 
бухгалтерского учета 
4) собственные и заемные источники хозяйствен-
ных средств 
2 Из каких элементов 
состоит метод бух-
галтерского учёта? 
1) баланс, двойная запись, отчетность; 
2) баланс, счета, инвентаризация, документация, 
калькуляция 
3) баланс, счета и двойная запись, оценка и каль-
куляция, отчетность 
4) балансовое обобщение, документация и инвен-
таризация, оценка и калькуляция, счета и двойная 
запись, отчетность 
3 Что признаётся  
в учёте единицей 
измерения? 
1) трудовые и денежные измерители 
2) натуральные и трудовые измерители 
3) трудовые и натуральные измерители 
4) натуральные, трудовые и денежные измерители 
4 Что включают  
в себя натуральные 
измерители? 
1) весовые и объемные измерители 
1) весовые измерители, меры длины и площади 
2) весовые измерители и меры счета (штуки) 
4) весовые измерители, объемные измерители, ме-
ры счета, длины и площади 
5 Что включается  
в состав объектов 
бухгалтерского  
учёта? 
1) активы, собственный капитал и обязательства, 
хозяйственные процессы 
2) активы и источники 
3) активы, пассивы и финансовые результаты 
4) активы и обязательства 
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Продолжение таблицы 2 
 
1 2 
6 Что признается  
в учете активами? 
1) долги собственника 
2) имущество собственника в натуральной форме 
3) имущество собственника в натуральной  
и денежной формах, а также долги других эко-
номических субъектов собственнику данного 
имущества 
4) обязательства экономического субъекта по от-
ношению к другим собственникам обособленного 
имущества 
7 Что признается             
в учете собственным 
капиталом и обяза-
тельствами? 
1) источники собственных и заемных средств 
2) собственные источники средств организации, 
представленные в виде уставного капитала и ре-
зервного капитала 
3) собственные источники средств организации, 
представленные в виде уставного капитала и не-
распределенной прибыли 
4) собственные источники средств организации, 
представленные уставным, резервным и добавоч-
ным капиталом, а также средствами в виде чистой 
прибыли или нераспределенной прибыли 
8 Что понимается 
под хозяйственными 
процессами в бух-
галтерском учёте? 
1) текущая деятельность организации по приобре-
тению отдельных видов активов 
2) последовательная совокупность хозяйственных 
операций в целях реализации уставной деятельно-
сти организации 
3) текущая деятельность организации по произ-
водству конкретных видов продукции, выполне-
нию работ или оказанию услуг 
4) текущая деятельность организации по продаже 
отдельных видов продукции 
9 Какие элементы 
метода бухгалтер-
ского учета опреде-
ляют стоимостное 
измерение объектов 
учета? 
1) оценка 
2) оценка и калькуляция 
3) оценка и двойная запись 
4) счета и двойная запись 
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Продолжение таблицы 2 
 
1 2 
10 С какой целью 
применяются в бух-
галтерском учете 
счета и двойная за-
пись как составляю-
щие метода бухгал-
терского учета? 
1) с целью регистрации фактов хозяйственной де-
ятельности по отчетным периодам 
2) с целью текущей группировки информации, 
формируемой в процессе уставной деятельности 
организации 
3) с целью регистрации, текущей группировки и 
обобщения учетной информации об объектах бух-
галтерского учета, затрагиваемых хозяйственными 
операциями 
4) с целью подтверждения достоверности учетной 
информации об отдельных объектах бухгалтер-
ского учета и хозяйственных процессах 
11 Какие из приве-
денных источников 
являются заемными? 
1) уставный капитал 
2) добавочный капитал 
3) краткосрочные кредиты и займы 
4) прибыль отчетного периода 
12 Какой из приве-
денных элементов не 
является элементом  
метода бухгалтер-
ского учёта? 
1) счета бухгалтерского учета 
2) бухгалтерский баланс 
3) бухгалтерские регистры 
4) оценка 
13 К какой класси-
фикационной группе 
можно отнести за-
долженность  орга-
низации по оплате 
труда персоналу? 
1) долгосрочные активы 
2) привлеченные источники 
3) краткосрочные активы 
4) собственные источники 
14 Какие из приве-
денных источников 
средств являются 
собственными? 
1) краткосрочные кредиты и займы 
2) долгосрочные кредиты и займы 
3) резервный капитал 
4) кредиторская задолженность поставщиков 
15 Какими объекта-
ми представлены  
в учёте долгосроч-
ные активы? 
1) основными средствами; долгосрочными инве-
стициями и нематериальными активами 
2) основными средствами; нематериальными ак-
тивами; незавершенным строительством 
3) основными средствами, доходными вложения-
ми в материальные активы, нематериальными ак-
тивами, долгосрочными финансовыми вложения-
ми, оборудованием к установке и строительными 
материалами, вложениями в долгосрочные акти-
вы, отложенными налоговыми активами 
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Окончание таблицы 2 
 
1 2 
 4) основными средствами, нематериальными ак-тивами, вложениями в долгосрочные активы 
16 Какими объекта-
ми представлены в 
учёте краткосрочные 
активы? 
1) материально-производственными записями,  
а также денежными средствами в кассе и на счетах  
в банке 
2) материально-производственными запасами,  
а также затратами в незавершенном производстве 
3) запасами, долгосрочными активами предназначен-
ными для реализации, расходами будущих периодов, 
налогом на добавленную стоимость по приобретен-
ным товарам, работам, услугам, краткосрочной деби-
торской задолженностью; краткосрочными финансо-
выми вложениями; денежными средствами и их эк-
вивалентами, прочими краткосрочными активами 
4) материалами, денежными средствами, кратко-
срочными финансовыми вложениями и средства-
ми в расчетах 
17 Как называется 
задолженность раз-
личных организаций 
или отдельных лиц 
данной организации? 
1) кредиторская задолженность 
2) бухгалтерская задолженность 
3) дебиторская задолженность 
4) просроченная задолженность 
18 Какой капитал об-
разуется при форми-
ровании организации 
за счет вкладов учре-
дителей? 
1) резервный 
2) добавочный 
3) уставный 
4) целевой 
19 Что такое метод 
бухгалтерского  
учета? 
1) совокупность различных способов и приемов по-
знания содержания предмета бухгалтерского учета 
2) балансовое обобщение итоговых данных двух 
групп показателей, формирующих активы и ис-
точники их образования 
3) способы обобщения текущей учетной информа-
ции 
4) способы последующего контроля данных 
20 Как называется 
способ, с помощью 
которого хозяйствен-
ные средства получа-
ют денежное выраже-
ние, называется? 
1) инвентаризация 
2) оценка 
3) документация 
4) отчетность 
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Тема 3. Бухгалтерский баланс 
 
Определите правильные ответы на вопросы, поставленные в столб-
це 1 таблицы 3, выбрав предложенные варианты ответов из столбца 2. 
 
Таблица 3 
 
Содержание вопроса Варианты ответов 
1 2 
1 Какой бухгалтер-
ский баланс составля-
ется по итогам года? 
1) сводный 
2) текущий 
3) заключительный 
4) разделительный 
2 Как называется ба-
ланс, в котором нет 
регулирующих статей? 
1) ликвидационный баланс 
2) баланс-нетто 
3) разделительный баланс 
4) баланс-брутто 
3 К какому типу из-
менений в балансе 
относится хозяй-
ственная операция: 
«Удержан аванс по 
командировке из зар-
платы работника?» 
1) к первому 
2) ко второму 
3) к третьему 
4) к четвертому 
4 К какому типу из-
менений в балансе 
относится хозяй-
ственная операция: 
«Выплачена из кассы 
заработная плата пер-
соналу организации?» 
1) к первому 
2) ко второму 
3) к третьему 
4) к четвертому 
5 Чем вызвано равен-
ство актива и соб-
ственного капитала и 
обязательств  баланса? 
1) сущностью двойной записи 
2) в балансе приведены активы организации,  
с одной стороны, по их видам, а с другой – по ис-
точникам их формирования 
3) соблюдением одного из определяющих прин-
ципов бухгалтерского учета – наличием денеж-
ного измерителя 
4) как актив, так и собственный капитал и обяза-
тельства баланса формируются на основе мо-
ментных показателей, рассчитанных на опреде-
ленную дату 
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6 Сколько разделов 
включает бухгалтер-
ский баланс? 
 1) четыре 
2) пять 
3) шесть 
4) количество разделов определяет организация 
исходя из организационно-правовой формы соб-
ственности и отраслевой специфики 
7 В каком разделе ба-
ланса приведены 
наиболее ликвидные 
активы организации? 
1) в первом разделе баланса 
 2) в четвертом разделе баланса 
 3) во втором разделе баланса 
 4) в третьем разделе баланса 
8 Кем утверждается 
форма бухгалтерского 
баланса? 
1) постановлением Минфина Республики Беларусь 
2) постановлением Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь 
3) постановлением Министерства по статистике и 
анализу Республики Беларусь 
4) постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь 
9 К какому типу изме-
нений в балансе отно-
сится хозяйственная 
операция: «С расчет-
ного счета перечисле-
ны денежные средства 
поставщику за ранее 
полученные от него 
материалы? 
1) к первому 
2) ко второму 
3) к третьему 
4) к четвертому 
10 К какому типу из-
менений в балансе от-
носится хозяйственная 
операция: «Получены 
от поставщика и опри-
ходованы на склад ма-
териалы, деньги за ма-
териалы не оплачены?» 
1) к первому 
2) ко втором 
3) к третьему 
4) к четвертому 
11 Что отражается  
в I разделе баланса? 
1) отвлеченные средства 
2) долгосрочные активы 
3) оборотные активы 
4) основные средства 
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12 Что отражается  
в III разделе баланса? 
1) уставный капитал 
2) капитал и прибыль 
3) собственный капитал 
4) чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
13 Отражаются ли  
в балансе остатки по 
счету 90 «Доходы и 
расходы по текущей 
деятельности»? 
1) отражаются в I разделе баланса 
2) отражаются во II разделе баланса 
3) отражаются в III разделе баланса 
4) синтетический счет 90 «Доходы и расходы по 
текущей деятельности» сальдо на отчетную дату 
не имеет и в бухгалтерском балансе не отражается 
14 Как называется  
III раздел актива ба-
ланса? 
1) долгосрочные активы 
2) нематериальные активы 
3) текущие активы 
4) такого раздела нет в балансе 
15 Какая из приве-
денных статей отра-
жается в I разделе ак-
тива баланса? 
1) вложения в долгосрочные активы 
2) готовая продукция 
3) незавершенное производство 
4) денежные средства в кассе 
16 В каком разделе ба-
ланса отражается кре-
диторская задолжен-
ность поставщикам? 
1) в первом разделе баланса 
2) в пятом разделе баланса 
3) в четвёртом разделе баланса 
4) во втором разделе баланса 
17 В каком разделе 
баланса отражается 
кредиторская задол-
женность персоналу 
по оплате труда? 
1) в первом разделе баланса 
2) во втором разделе баланса 
3) в четвёртом разделе баланса 
4) в пятом разделе баланса 
18 Как называется  
III раздел баланса? 
 
 
1) источники собственных средств 
2) собственный капитал 
3) расчеты и прочие пассивы 
4) долгосрочные кредиты и займы 
19 Какая из приве-
денных статей отра-
жается во II раз 
деле баланса? 
1) незавершенное производство 
2) вложения в долгосрочные активы 
3) уставный капитал 
4) краткосрочные кредиты и займы 
20 Как называется  
II раздел баланса? 
1) долгосрочные активы 
2) краткосрочные активы 
3) нематериальные активы 
4) отвлеченные активы 
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21 В каком разделе 
баланса найдет отра-
жение статья «Крат-
косрочные финансо-
вые вложения»? 
1) в первом разделе баланса 
2) во втором разделе баланса 
3) в третьем разделе баланса 
4) в пятом разделе баланса 
22 В каком разделе 
баланса найдет отра-
жение статья «Устав-
ный капитал»? 
1) в первом разделе баланса 
2) во втором разделе баланса 
3) в третьем разделе баланса 
4) в четвертом разделе баланса 
 
 
Тема 4. Счета и двойная запись, система счетов 
и порядок отражения в них хозяйственных  
операций 
 
Определите правильные ответы на вопросы, поставленные в столб-
це 1 таблицы 4, выбрав предложенные варианты ответов из столбца 2. 
 
Таблица  4 
 
Содержание вопроса Варианты ответов 
1 2 
1 Что такое счет  
в бухгалтерском учете? 
 
 
 
1) способ текущей группировки и контроля 
средств, источников и хозяйственных процессов 
2) технический прием регистрации хозяйствен-
ных операций в текущем учете 
3) основополагающий учетный прием оператив-
ного контроля за движением хозяйственных 
средств и их источников 
2 В чём заключается 
сущность двойной за-
писи? 
1) применяется в учете с целью полноты и свое-
временности отражения хозяйственных операций 
2) для удобства регистрации экономических со-
бытий 
3) раскрывает содержание соответствующих 
объектов в процессе их кругооборота под воз-
действием хозяйственных операций 
4) для отражения каждой хозяйственной опера-
ции по дебету одного счета и кредиту другого 
счета в одной и той же сумме 
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3 Какая бухгалтерская 
проводка составляется 
на следующую хозяй-
ственную операцию: 
«Списаны материалы 
израсходованные для 
производства продук-
ции в цехах основного 
производства»? 
1) Д-т сч. 20 «Основное производство»  
К-т сч. 10 «Материалы» 
2) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные затраты» 
К-т сч. 10 «Материалы» 
3) Д-т сч. 43 «Готовая продукция» 
К-т сч. 10 «Материалы» 
4) Д-т сч. 10 «Материалы» 
К-т сч. 20 «Основное производство» 
4 Какой бухгалтерской 
проводкой отразятся  
в учете удержанные из 
заработной платы ра-
ботника суммы подо-
ходного налога? 
 
 
 
 
 
 
 
1) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи имуще-
ства» 
2) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
3) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» (субсч. 3 «Расчеты по претензиям») 
4) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
5 Что означает в учете 
развернутое сальдо на 
счетах? 
1) признание обязательств в расчетах с указани-
ем остатка по дебету и кредиту на одном и том 
же счете 
2) момент перехода права собственности  
по сделке 
3) имеет ограниченное значение и характерно для 
раскрытия информации на забалансовых счетах 
4) постановка вопроса некорректна 
6 Какие бухгалтерские 
проводки используют-
ся в бухгалтерском 
учете? 
1) простые 
2) одинарные 
3) сложные 
4) простые, сложные и одинарные 
7 Какими уровнями 
обобщения и детали-
зации представлена 
система счетов бух-
галтерского учета? 
1) только счетами первого порядка – синтетиче-
скими 
2) только счетами второго порядка – субсчетами 
3) синтетическими счетами, субсчетами и анали-
тическими счетами 
4) уровень обобщения и детализации экономиче-
ских событий каждая организация устанавливает 
самостоятельно в приказе по учетной политике 
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8 Какие из счетов бух-
галтерского учета при-
нято называть счетами 
первого порядка? 
 1) синтетические счета 
 2) субсчета 
 3) субсчета и синтетические счета 
 4) аналитические счета 
9 Для чего предназна-
чены оборотные ведо-
мости по синтетическим 
счетам? 
1) для осуществления контроля за итоговыми 
данными синтетических счетов 
2) для обобщения данных синтетических сче-
тов и взаимной проверки правильности записей 
на них 
3) для выявления нарушения принципа двой-
ной записи 
4) для установления сопоставимости данных 
аналитического и синтетического учета 
10 Из чего вытекает ра-
венство второй пары 
итогов в оборотной ве-
домости по счетам син-
тетического учёта? 
 1) из баланса 
 2) из двойной записи 
 3) из баланса и двойной записи 
 4) из равенства первой пары итогов 
11 Какая бухгалтерская 
проводка составляется 
при выдаче  работнику 
из кассы организации 
денежных средств в 
подотчет на командиро-
вочные расходы? 
1) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
К-т сч. 51 «Расчетные счета» 
2) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
К-т сч. 50 «Касса» 
3) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
К-т сч. 51 «Расчетные счета» 
4) Д-т сч. 50 «Касса» 
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
12 Какая бухгалтерская 
проводка составляется 
при выдаче работнику 
из кассы заработной 
платы? 
 1) Д-т сч. 50 «Касса» 
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
2) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
К-т сч. 50 «Касса» 
3) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
К-т сч. 51 «Расчетные счета» 
4) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
К-т сч. 50 «Касса» 
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13 Какую бухгалтер-
скую проводку следует 
составить при перечис-
лении с расчетного сче-
та задолженности по-
ставщику? 
1) Д-т сч. 10 «Материалы»  
К-т сч. 51 «Расчётные счета» 
2) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками» 
3) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками» 
К-т сч. 51 «Расчетные счета» 
4) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-
ками» 
14 Какую бухгалтерскую 
проводку следует соста-
вить при погашении с 
расчетного счета задол-
женности банку по крат-
косрочному кредиту? 
1) Д-т сч. 66 «Расчёты по краткосрочным кре-
дитам и займам» 
К-т сч. 51 «Расчётные счета» 
2) Д-т сч. 51 «Расчётные счета» 
К-т сч. 66 «Расчёты по краткосрочным креди-
там и займам» 
3) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» 
К-т сч. 51 «Расчетные счета» 
4) Д-т сч. 66 «Расчёты по краткосрочным кре-
дитам и займам» 
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками» 
15 Какая бухгалтерская 
проводка составляется 
при получении денег с 
расчетного счета в кассу 
для выплаты заработной 
платы работникам? 
1) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
К-т сч. 51 «Расчетные счета» 
2) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 
3) Д-т сч. 50 «Касса» 
К-т сч. 51 «Расчётные счета» 
4) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 
К-т сч. 50 «Касса» 
16 Какая бухгалтерская 
проводка составляется 
при выдаче денег из 
кассы в подотчет на 
приобретение канцеляр-
ских принадлежностей 
(материалов)? 
1) Д-т сч. 10 «Материалы» 
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
2) Д-т сч. 10 «Материалы» 
К-т сч. 50 «Касса» 
3) Д-т сч. 50 «Касса» 
К-т сч.  71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
4) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
К-т сч. 50 «Касса» 
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17 Какая хозяйственная 
операция отражается 
бухгалтерской провод-
кой: Д-т сч. 50 «Касса» 
К-т сч. 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами»? 
 1) получение денег с расчетного счета 
 2) выдача денег из кассы 
3) сдача в кассу подотчётными лицами остатка, 
неизрасходованных подотчетных сумм 
4) израсходованы подотчетные суммы на хо-
зяйственные нужды 
18 Какая бухгалтерская 
проводка составляется 
на мебельной фабрике 
при поступлении от ле-
сопильного завода счета 
за лесоматериалы? 
1) Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение ма-
териальных ценностей»  
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками» 
2) Д-т сч. 60 ««Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками» 
К-т сч. 10 «Материалы» 
 3) Д-т сч. 10 «Материалы» 
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-
ками» 
4) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками» 
К-т сч. 15 «Заготовление и приобретение мате-
риальных ценностей» 
19 Какая бухгалтерская 
проводка составляется 
при отпуске ткани со 
клада в производство 
для пошива костюмов? 
1) Д-т сч. 10 Материалы» 
К-т сч. 20 «Основное производство» 
2) Д-т сч. 20 «Основное производство» 
К-т сч. 10 «Материалы» 
3) Д-т сч. 43 «Готовая продукция» 
К-т сч. 20 «Основное производство» 
4) Д-т сч. 43 «Готовая продукция» 
К-т сч. 10 «Материалы» 
20 Какая хозяйственная 
операция отражается 
бухгалтерской провод-
кой: Д-т сч. 60 «Расчеты 
с поставщиками и под-
рядчиками» К-т сч. 51 
«Расчетные счета»? 
 1) поступление материалов от поставщиков 
2) поступление денежных средств на расчет-
ный счет от поставщиков 
3) получение денег с расчетного счета в кассу 
для выплаты задолженности поставщикам 
4) перечисление с расчетного счета задолжен-
ности поставщикам 
21 Что означает следу-
ющая бухгалтерская за-
пись: Д-т сч. 20 «Ос-
новное производство» 
К-т сч. 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате 
труда»? 
1) начисление заработной платы рабочим ос-
новного производства 
2) начисление заработной платы директору за-
вода 
3) удержание из заработной платы подоходно-
го налога 
4) начисление заработной платы наладчикам 
оборудования 
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22 Что означает следу-
ющая бухгалтерская за-
пись: Д-т сч. 23 «Вспо-
могательные производ-
ства» К-т сч. 10 «Мате-
риалы» 
1) получение материалов из вспомогательного 
производства 
2) отпуск материалов на сторону 
3) оприходование возвратных отходов 
4) отпуск материалов во вспомогательное про-
изводство 
23 Способом обобщения 
каких данных является 
оборотная ведомость по 
синтетическим счетам? 
1) бухгалтерской документации 
2) показателей по синтетическим счетам 
3) бухгалтерских проводок 
4) бухгалтерской отчетности 
24 Как называются сче-
та предназначенные для 
учета источников хо-
зяйственных средств? 
1) активными 
2) активно-пассивными 
3) пассивными 
4) забалансовыми 
25 Чем являются суб-
счета в бухгалтерском 
учете? 
1) промежуточным звеном между синтетиче-
скими и аналитическими счетами 
2) разновидностью аналитического счета 
3) способом обобщения текущей информации 
на синтетических счетах 
4) способом подготовки информации для со-
ставления бухгалтерского баланса 
 
 
Тема 5. Классификация счетов  
бухгалтерского учета 
 
Определите правильные ответы на вопросы, поставленные в столб-
це 1 таблицы 5, выбрав предложенные варианты ответов из столбца 2. 
 
Таблица 5 
 
Содержание вопроса Варианты ответов 
1 2 
1 Для чего необходи-
ма классификация 
счетов? 
1) для упорядочения системы счетов бухгалтер-
ского учета 
2) для установления минимального перечня сче-
тов, раскрывающих специфику постановки учета 
отдельных видов активов и пассивов организации 
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3) для установления оптимального варианта вза-
имосвязи субсчетов, аналитических и синтетиче-
ских счетов 
4) для реформирования бухгалтерского учета              
в соответствии с международными стандартами 
2 На какие группы 
подразделяются счета 
по назначению и  
структуре? 
 1) основные и регулирующие счета 
 2) основные и операционные счета 
 3) регулирующие и операционные счета 
4) основные, регулирующие и операционные счета 
3 В группе регули-
рующих счетов к ка-
кой подгруппе отно-
сится сч. 16 «Откло-
нение в стоимости 
материалов»? 
 1) подгруппа дополнительных счетов 
 2) подгруппа контрарно-дополнительных счетов 
 3) подгруппа контрпассивных счетов 
 4) подгруппа счета-экраны 
4 Имеет ли сальдо на 
конец года сч. 99 
«Прибыль и убытки»? 
1) да, как по дебиту, так и по кредиту счета 
2) да, только по дебиту счета 
3) да, только по кредиту счета 
4) не имеет 
5 Какие из перечис-
ленных счетов в пре-
делах одного варианта 
полностью не пред-
ставлены при состав-
лении бухгалтерского 
баланса соответству-
ющими статьями? 
1) сч. 42 «Торговая наценка»,  
сч. 97 «Расходы будущих периодов» 
2) сч. 25 «Общепроизводственные затраты»,  
сч. 26 «Общехозяйственные затраты» 
3) сч. 25 «Общепроизводственные затраты»,  
сч. 97 «Расходы будущих периодов» 
4) сч. 01 «Основные средства»,  
сч. 97 «Расходы будущих периодов» 
6 К какой группе  
счетов относится  
сч. 01 «Основные 
средства» исходя из 
классификации счетов 
по назначению и 
структуре? 
1) к группе регулирующих, контрактивных 
2) к группе основных, фондовых 
3) к группе операционных, калькуляционных 
4) к группе основных, инвентарных 
7 К какой группе сче-
тов относится сч. 90 
«Доходы и расходы по 
текущей деятельности» 
исходя из классифика-
ции счетов по назначе-
нию и структуре? 
1) к группе основных, инвентарных 
2) к группе операционных,  
собирательно-распределительных 
2) к группе регулирующих, дополнительных 
4) к группе операционных, сопоставляющих 
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8 Имеют ли сальдо 
собирательно-
распределительные 
счета? 
1) да, только по дебиту соответствующего счета 
данной подгруппы 
2) да, только по кредиту соответствующего счета 
данной подгруппы 
3) да, как по дебиту, так и по кредиту соответ-
ствующего счета данной подгруппы 
4) нет  
9 К какой группе ре-
гулирующих счетов 
относится сч. 02 
«Амортизация основ-
ных средств»? 
 1) к группе дополняющих счетов 
 2) к группе контрарных  контрактивных счетов 
 3) к группе контрарно-дополняющих счетов 
 4) к группе контрарных контрпассивных счетов 
10 Какие из следую-
щих счетов предна-
значаются для учета 
затрат на производ-
ство продукции в ос-
новной деятельности: 
сч. 20 «Основное 
производство»; сч. 23 
«Вспомогательные 
производства»; сч. 25 
«Общепроизводствен-
ные затраты»; сч. 26 
«Общехозяйственные 
затраты»? 
1) сч. 20 «Основное производство» 
2) сч. 20 «Основное производство», 
сч. 23 «Вспомогательные производства» 
3) сч. 20 «Основное производство», 
сч. 23 «Вспомогательные производства», 
сч. 25 «Общепроизводственные затраты» 
4) сч. 20 «Основное производство», 
сч. 23 «Вспомогательные производства», 
сч. 26 «Общехозяйственные затраты» 
11 Закрывается ли в 
конце соответствую-
щего отчетного пе- 
риода и как сч. 90 
«Доходы и расходы 
по текущей деятель-
ности»? 
 1) не закрывается 
 
2) закрывается путем перечисления его дебетово-
го сальдо на Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 
3) закрывается путем перечисления его кредитово-
го сальдо на К-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 
4) закрывается путем перечисления его дебетово-
го сальдо на Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки», а 
кредитового сальдо на кредит этого же счета 
12 К какой группе 
счетов по назначению 
и структуре относится 
сч. 91 «Прочие дохо-
ды и расходы»? 
1) основной, фондовой 
2) операционный, калькуляционный 
3) операционный, сопоставляющий 
4) регулирующий, контрарный 
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13 К какой группе сче-
тов по назначению и 
структуре относится 
сч. 25 «Общепроиз-
водственные затраты»? 
 1) основной, инвентарной 
2) операционный собирательно-
распределительный 
3) операционный, калькуляционный 
4) операционный, отчетно-распределительный 
14 К какой группе 
счетов по назначению 
и структуре относится 
сч. 97 «Расходы бу-
дущих периодов»? 
 1) основной, калькуляционный 
 2) операционный; отчетно-распределительный 
3) регулирующий, контрарный 
4) основной, инвентарный 
15 Для чего предна-
значены контрактив-
ные счета? 
1) регулировать оценку соответствующих основ-
ных активных счетов в сторону увеличения 
2) регулировать оценку соответствующих основ-
ных пассивных счетов в сторону уменьшения 
3) регулировать оценку соответствующих основ-
ных активных счетов в сторону уменьшения 
4) регулировать оценку соответствующих основ-
ных пассивных счетов в сторону увеличения 
16 В каком разделе 
баланса отражаются 
остатки по сч. 02 
«Амортизация основ-
ных средств»? 
1) остатки по сч. 02 «Амортизация основных 
средств» в балансе не отражается 
2) во втором разделе баланса 
3) в третьем разделе баланса 
4) в пятом разделе баланса 
17 К какой группе 
счетов по назначению 
и структуре относится 
сч. 20 «Основное 
производство». 
 1) основной, инвентарный 
 2) операционный, калькуляционный 
3) операционный,  
собирательно-распределительный 
 4) операционный, сопоставляющий 
18 К какой группе сче-
тов относится сч. 99 
«Прибыли и убытки». 
 1) основной, собирательно-распределительный 
 2) основной, сопоставляющий 
3) операционный, сопоставляющий 
4) операционный, дополнительный 
19 Может ли иметь 
сальдо и какое на ко-
нец отчетного перио-
да сч. 20 «Основное 
производство»? 
1) сч. 20 «Основное производство» сальдо на от-
четную дату не имеет 
2) сч. 20 «Основное производство» на отчетную 
дату может иметь дебетовое сальдо 
3) сч. 20 «Основное производство» может иметь 
кредитовое сальдо 
4) сч. 20 «Основное производство» на отчетную 
дату может иметь развернутое сальдо 
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20 Может ли иметь 
сальдо и какое на ко-
нец отчетного периода 
сч. 10 «Материалы»? 
1) сч. 10 «Материалы» сальдо на отчетную дату 
не имеет 
2) сч. 10 «Материалы» на отчетную дату обычно 
имеет дебетовое сальдо 
3) сч. 10 «Материалы» на отчетную дату часто 
имеет кредитовое сальдо 
4) сч. 10 «Материалы» на отчетную дату имеет 
развернутое сальдо 
 
 
Т ема 6. С тоимостное измерение и методологические  
основы учета хозяйственных процессов 
 
Определите правильные ответы на вопросы, поставленные в столб-
це 1 таблицы 6, выбрав предложенные варианты ответов из столбца 2. 
 
Таблица 6 
 
Содержание вопроса Варианты ответов 
1 2 
1 Какая из приведен-
ных формализован-
ных записей дает ин-
формацию о фактиче-
ской себестоимости 
произведенной про-
дукции? 
1) сальдо на начало месяца + оборот по дебету  
сч. 20 «Основное производство» 
2) сальдо на начало месяца + оборот по дебету  
сч. 20 «Основное производство» – оборот по кре-
диту сч. 20 «Основное производство» 
3) сальдо на начало месяца + оборот по дебету  
сч. 20 «Основное производство» – сальдо на ко-
нец месяца 
4) оборот по дебету сч. 20 «Основное производ-
ство» – оборот по кредиту сч. 20 «Основное про-
изводство» 
2 Можно ли по окон-
чании отчетного пе-
риода сумму, учтен-
ную по сч. 26 «Обще-
хозяйственные затра-
ты», без распределе-
ния сразу списывать 
на сч. 90 «Доходы и 
расходы по текущей 
деятельности»? 
1) можно 
2) да, при условии, что такой вариант предусмот-
рен в учетной политике организации 
3) нельзя 
4) да, только на предприятиях машиностроитель-
ного комплекса 
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3 Каким по отноше-
нию к бухгалтерско-
му балансу является  
сч. 90 «Доходы и рас-
ходы по текущей дея-
тельности»? 
1) активно-пассивным 
2) активным при наличии убытка от эксплуата-
ции объектов социальной сферы 
3) пассивным 
4) активным 
4 Закрывается ли в 
течение отчетного го-
да сч. 99 «Прибыли и 
убытки»? 
1) закрывается 
2) да, если это предусмотрено учетной политикой 
организации 
3) может закрываться при наличии убытка 
4) Может закрываться при наличии прибыли 
5 Что показывается 
по кредиту сч. 90 
«Доходы и расходы 
по текущей деятель-
ности»? 
1) фактическая себестоимость реализованной 
продукции 
2) плановая себестоимость реализованной про-
дукции 
3) выручка от реализации продукции (работ, 
услуг) и прочие доходы по текущей деятельности 
4) дебиторская задолженность покупателей 
6 Какая из бухгалтер-
ских проводок отра-
жает сумму начис-
ленной заработной 
платы за отчетный 
месяц  начальнику 
цеха? 
1) Д-т сч. 20 «Основное производство»  
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
2) Д-т сч. 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства»  
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
3) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные затраты» 
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате         
труда» 
4) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные затраты»  
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате    
труда» 
7 На каком бухгал-
терском счете и в ка-
кой его части отража-
ется выручка от реа-
лизации продукции? 
1) на сч. 45 «Товары отгруженные» в дебетовой 
его части 
2) на сч. 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности» в кредитовой его части 
3) на сч. 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности» в дебетовой его части 
4) на сч. 45 «Товары отгруженные», в кредитовой 
его части 
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8 Какую бухгалтер-
скую проводку следу-
ет составить при 
начислении заработ-
ной платы работни-
кам ремонтного 
участка? 
1) сч. 26 «Общехозяйственные затраты»  
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
2) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства»  
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
3) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» К-т сч. 26 «Общехозяйственные затраты» 
4) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные затраты» 
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
9 Какую бухгалтер-
скую проводку следу-
ет составить при 
начислении аморти-
зации по основным 
средствам общехо-
зяйственного назна-
чения? 
1) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные затраты» 
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств» 
2) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» 
К-т сч. 26 «Общехозяйственные затраты» 
3) Д-т сч. 20 «Основное производство» 
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств» 
4) Д-т сч. 01 «Основные средства» 
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств» 
10 Закрывается ли в 
конце соответствую-
щего отчетного пери-
ода и как сч. 90 «До-
ходы и расходы по 
текущей деятельно-
сти»? 
1) не закрывается 
2) закрывается путем перечисления его дебетово-
го сальдо на дебет сч. 99 «Прибыль и убытки» 
3) закрывается путем перечисления его кредито-
вого сальдо на сч. 99 «Прибыль и убытки» 
4) закрывается путем перечисления его дебетово-
го сальдо на дебет сч. 99 «Прибыль и убытки», а 
кредитового сальдо на кредит этого же счета 
11 Какая бухгалтер-
ская проводка состав-
ляется при получении 
прибыли от реалии- 
зации продукции? 
1) Д-т сч. 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности» 
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 
2) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 
3) Д-т сч. 43 «Готовая продукция» 
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 
4) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 
К-т сч. 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности» 
12 Какая хозяйствен-
ная операция отража-
ется бухгалтерской 
проводкой: Д-т сч. 20 
«Основное производ-
ство» К-т сч. 10 «Ма-
териалы»? 
1) поступление материалов от поставщиков 
2) возврат материалов из производства на склад 
3) отпуск материалов в производство 
4) передача материалов другому предприятию 
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13 Какую бухгалтер-
скую проводку следу-
ет составить, если 
экспедитором из под-
отчетных сумм про-
изведены расходы, 
связанные с погруз-
кой материалов? 
1) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
К-т сч. 50 «Касса» 
2) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
К-т сч. 20 «Основное производство» 
3) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
К-т сч. 10 «Материалы» 
4) Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение мате-
риалов» К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными ли-
цами» 
14 Какая хозяйствен-
ная операция отража-
ется бухгалтерской 
проводкой: Д-т сч. 20 
«Основное производ-
ство» К-т сч. 70 «Рас-
четы с персоналом по 
оплате труда»? 
1) выплачена заработная плата рабочим 
2) начислена заработная плата рабочим основно-
го производства 
3) произведены удержания из заработной платы 
рабочих и служащих 
4) получены деньги в банке для выплаты зара-
ботной платы работникам 
15 Какую бухгалтер-
скую проводку следу-
ет составить на спи-
сание фактической 
себестоимости реали-
зованной продукции? 
1) Д-т сч. 51 «Расчетный счет» К-т сч. 90 «Дохо-
ды и расходы по текущей деятельности» 
2) Д-т сч. 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности» К-т сч. 44 «Расходы на реализацию» 
3) Д-т сч. 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности» К-т сч. 43 «Готовая продукция» 
4) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-
ками» К-т сч. 43 «Готовая продукция» 
16 Какую бухгалтер-
скую проводку следу-
ет составить при 
начислении аморти-
зации по производ-
ственному оборудо-
ванию основных це-
хов? 
1) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные затраты» 
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств» 
2) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» 
К-т сч. 26 Общехозяйственные затраты 
3) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» 
К-т сч. 25 «Общепроизводственные затраты» 
4) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» 
К-т сч. 20 «Основное производство» 
17 Какая хозяйствен-
ная операция отража-
ется бухгалтерской 
проводкой: Д-т сч. 20 
«Основное производ-
ство» К-т сч. 69 «Рас-
четы по социальному 
страхованию и обес-
печению»? 
1) произведены отчисления на социальное стра-
хование и обеспечение в размере 34 % от суммы 
начисленной заработной платы работников ос-
новного производства 
2) перечислена задолженность в фонд социаль-
ной защиты по отчислениям на социальное стра-
хование и обеспечение 
3) начислено пособие по временной нетрудоспо-
собности за счет средств по социальному страхо-
ванию и обеспечению 
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4) выплачено работникам пособие по временной 
нетрудоспособности за счет средств фонда соци-
альной защиты населения. 
18 Какую бухгалтер-
скую проводку следу-
ет составить при 
начислении заработ-
ной платы руководи-
телю и специалистам 
организации? 
1) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные затраты» 
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
2) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-
да» К-т сч. 25 «Общепроизводственные затраты 
3) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» К-т сч. 50 «Касса» 
4) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные затраты» 
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
19 Какую бухгалтер-
скую проводку следу-
ет составить при по-
ступлении денег на 
расчетный счет от по-
купателей за реализо-
ванную им готовую 
продукцию? 
1) Д-т сч. 51 «Расчетный счет» 
К-т сч. 43 «Готовая продукция» 
2) Д-т сч. 51 «Расчетный счет» 
К-т сч. 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности» 
3) Д-т сч. 51 «Расчетный счет» К-т сч. 60 «Расче-
ты с поставщиками и подрядчиками»  
20 Какую бухгалтер-
скую проводку необ-
ходимо составить при 
начислении заработ-
ной платы рабочим-
грузчикам за выгруз-
ку из вагонов матери-
алов? 
1) Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение мате-
риальных ценностей» 
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
2) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» К-т сч. 10 «Материалы» 
3) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» К-т сч. 50 «Касса» 
4) Д-т сч. 20 «Основное производство» 
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
 
 
Тема 7. Первичное наблюдение, документация  
и инвентаризация 
 
Определите правильные ответы на вопросы, поставленные                  
в столбце 1 таблицы 7, выбрав предложенные варианты ответов              
из столбца 2. 
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Содержание вопроса Варианты ответов 
1 2 
1 С какой целью ве-
дётся первичное 
наблюдение в бухгал-
терском учёте? 
1) регистрации фактов хозяйственной жизни ор-
ганизации 
2) составления отчетности 
3) осуществления надлежащего контроля за со-
стоянием и использованием активов организации 
и ее обязательств 
4) предоставления надлежащей информации 
внешним пользователям 
2 Что в учете приня-
то называть доку-
ментами? 
1) любой письменный документ, заверенный пе-
чатью организации, подписью его руководителя и 
главного бухгалтера 
2) любой материальный носитель информации 
подтвержденный подписью руководителя и глав-
ного бухгалтера организации достоверность хо-
зяйственной жизни 
3) любой материальный носитель информации 
об объекте учета, имеющий юридически доказа-
тельную силу совершенной хозяйственной опе-
рации 
4) любой письменный документ, при наличии 
реквизитов, позволяющих однозначно понимать 
факт совершения хозяйственной операции 
3 Как делятся по 
назначению бухгал-
терские документы? 
1) разовые и накопительные 
2) внешние и внутренние 
3) распорядительные, оправдательные, комбини-
рованные и бухгалтерского оформления 
4) первичные и сводные 
4 Исходя из признака 
классификации доку-
ментов по назначе-
нию определите, к 
какому виду из них 
относится документ 
«Лимитно-заборная 
карта»? 
1) к распорядительным 
2) к оправдательным 
3) к документам бухгалтерского оформления 
4) к комбинированным 
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5 Исходя из признака 
классификации         
«По месту составле-
ния» определите к ка-
кому типу относится 
документ «Табель 
учета использования 
рабочего времени и 
расчета заработной 
платы»? 
1) к внутренним 
2) к внешним 
3) к комбинированным 
4) вопрос поставлен некорректно 
6 Какой бухгалтер-
ской записью отража-
ется выявленная при 
инвентаризации недо-
стача материалов на 
складе? 
1) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи иму-
щества» К-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям» (субсчет 2 «Расчеты по воз-
мещению материального ущерба») 
2) Д-т сч. 73«Расчеты с персоналом по прочим 
операциям» (субсчет 2 «Расчеты по возмещению 
материального ущерба») К-т сч. 10 «Материалы» 
3) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи иму-
щества» К-т сч. 10 «Материалы» 
4) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 94 «Недостачи 
и потери от порчи имущества» 
7 Является ли обяза-
тельным указание в 
документе реквизита 
«измерители хозяй-
ственной операции»? 
1) только в натуральном выражении 
2) только в денежно выражении 
3) обязательно в натуральном и денежном выра-
жении 
4) в натуральном или денежном измерении исхо-
дя из содержания хозяйственной операции 
8 Что такое докумен-
тооборот? 
1) путь движения документа от момента его со-
ставления, группировки, обработки, занесения  
в учетные регистры до сдачи в архив 
2) время от регистрации хозяйственной операции 
об объекте учета, его обработки, принятия к ис-
полнению и уничтожения из-за отсутствия необ-
ходимости хранения 
3) время от наблюдения за конкретным объектом, 
его измерения, регистрации до сдачи в архив 
4) время от составления документа до его приня-
тия к исполнению 
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9 Что обеспечивает 
инвентаризация? 
1) контроль за сохранностью материальных цен-
ностей 
2) проверку условий хранения материальных 
ценностей и денежных средств 
3) проверку наличия товарно-материальных цен-
ностей и денежных средств 
4) проверку и документальное подтверждение 
фактического наличия активов и обязательств 
10 Когда проводится 
инвентаризация акти-
вов и обязательств для 
обеспечения досто-
верности данных  бух-
галтерского учета и 
бухгалтерской отчет-
ности организации? 
1) в сроки, установленные руководителем органи-
зации 
2) в сроки, определенные нормативными доку-
ментами 
3) только в том случае, когда установлены факты 
недостачи отдельных видов активов 
4) только в том случае, когда выявлены излишки 
денежных средств в кассе 
11 Как делятся инвен-
таризации по полноте 
охвата проверяемых 
активов и обязательств? 
1) ежемесячные и годовые 
2) полные и частичные 
3) плановые и внеплановые 
4) ежемесячные, квартальные и годовые 
12 В каких случаях 
инвентаризация про-
изводится в обяза-
тельном порядке? 
1) при продаже материалов со склада 
2) при приемке выполненных работ 
3) перед составлением годового отчета 
4) после выпуска готовой продукции 
13 Как отражаются  
в учете выявленные 
при инвентаризации 
кассы излишки де-
нежных средств? 
1) по дебету сч. 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям» и кредиту сч. 50 «Касса» 
2) по дебету сч. 50 «Касса» и кредиту сч. 90 «До-
ходы и расходы по текущей деятельности» 
3) по дебету сч. 50 «Касса» и кредиту сч. 99 
«Прибыли и убытки» 
4) по дебету сч. 50 «Касса» и кредиту сч. 51 «Рас-
четный счет» 
14 В каком порядке 
отражается выявлен-
ная при инвентариза-
ции недостача готовой 
продукции на складе? 
1) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи иму-
щества» К-т сч. 25 «Общепроизводственные за-
траты» 
2) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи иму-
щества» К-т сч. 43 «Готовая продукция» 
3) Д-т сч. 43 «Готовая продукция» К-т сч. 94 
«Недостачи и потери от порчи имущества» 
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 4) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
К-т сч. 43 «Готовая продукция» 
15 Какой из приве-
денных документов 
является докумен-
том бухгалтерского 
оформления? 
1) приходный кассовый ордер 
2) счет-фактура 
3) расчет амортизации ликвидируемого объекта ос-
новных средств 
4) платежная ведомость 
16 Какой срок хра-
нения расчетно-
платежных ведомо-
стей? 
1) 3 года 
2) постоянно 
3) 75 лет 
4) 10 лет 
17 Какие докумен-
ты относятся к 
накопительным? 
1) отражающие одну хозяйственную операцию 
2) содержащие распоряжение о выполнении одной 
хозяйственной операции 
3) применяемые для многократного оформления 
операций на протяжении определенного периода 
времени 
4) поступившие от других организаций 
18 Какие докумен-
ты называются пер-
вичными? 
1) объединяющие признаки распорядительных и 
сводных 
2) отражающие факт совершения отдельных хозяй-
ственных операций, составляемых впервые в мо-
мент их совершения 
3) составленные по данным справочников 
4) составленные на основе нескольких документов 
19 Какие докумен-
ты называются 
оправдательными? 
1) удостоверяющие факт совершения операции 
2) содержащие распоряжение о выполнении хозяй-
ственной операции 
3) содержащие в себе признаки распорядительных 
документов 
4) составленные на основе справочников 
20 Какие инвента-
ризации относятся 
к плановым? 
1) проводимые внезапно 
2) проводимые по требованию вышестоящих орга-
низаций 
3) проводимые при смене материально-
ответственных лиц 
4) проводимые в установленные сроки 
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21 Допускаются ли 
исправления в кас-
совых и банковских 
документах? 
1) в кассовых документах исправления допускают-
ся, а в банковских нет 
2) в банковских документах исправления допуска-
ются, а в кассовых нет 
3) не допускаются 
4) допускаются, если это определено учетной поли-
тикой организации. 
 
 
Тема 8. Учетные регистры  
и формы бухгалтерского учета 
 
Определите правильные ответы на вопросы, поставленные в столб-
це 1 таблицы 8, выбрав предложенные варианты ответов из столбца 2. 
 
Таблица  8 
 
Содержание вопроса Варианты ответов 
1 2 
1 К какой группе 
учётных регистров 
относится Главная 
книга исходя из 
классификации ре-
гистров по объёму 
информации? 
1) включающим синтетические счета 
2) объединяющим аналитические счета 
2) группирующим аналитические счета и субсчета 
3) обобщающим субсчета и синтетические счета 
2 В каких целях  
в текущем учете 
применяются реги-
стры многографной 
формы? 
1) для организации синтетического учета в разрезе 
соответствующих объектов учета 
2) для аналитического учета затрат в постатейном 
разрезе, связанных с выпуском продукции, выпол-
нением конкретных работ или оказанием услуг 
3) в целях организации комбинированного учета 
экономически однородных объектов учета 
4) в целях организации комбинированного учета 
экономически однородных хозяйственных операций 
3 Как различают 
учетные регистры 
по внешнему виду? 
1) комбинированные 
2) карточки, книги и свободные листы  
3) бумажные и машинные 
4) бумажные, машинные и комбинированные 
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4 Какие бывают 
учетные регистры 
по объему инфор- 
мации? 
1) аналитические, синтетические и комбинирован-
ные 
2) аналитические и обобщенные 
3) комбинированные 
4) аналитические и синтетические 
5 Как различаются 
учетные регистры  
по характеру записи? 
1) хронологические 
2) систематические 
3) комбинированные 
4) хронологические, систематические и комбини-
рованные 
6 С какой целью ис-
пользуются в теку-
щем учете контокор-
рентные карточки? 
1) для организации аналитического учета отдель-
ных видов имущества 
2) с целью организации аналитического учета рас-
четов с отдельными юридическими и физическими 
лицами 
3) для учета операций, связанных с изменением 
уставного капитала 
4) с целью формирования финансовых результатов 
организации по отдельным видам деятельности 
7 Какая запись явля-
ется признанием в 
учете односторонней 
(в виде указания 
только дебетуемого 
счета или только 
кредитуемого счета)? 
1) диграфическая простая запись 
2) диграфическая обратная запись 
3) униграфическая запись 
4) сторнировочная запись 
8 Что такое форма 
бухгалтерского  
учета? 
1) порядок сочетания бухгалтерских регистров 
2) последовательность обработки первичных до-
кументов 
3) комплекс взаимосвязанных регистров для реги-
страции информации 
4) определенная структура и порядок сочетания 
учетных регистров с последовательностью спосо-
бов учетных записей 
9 По какому при-
знаку построены 
журналы-ордера? 
1) дебетовому и кредитовому 
2) кредитовому 
3) дебетовому 
4) соответствия Главной книге 
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10 На какие виды 
делятся учетные ре-
гистры по назначе-
нию (видам запи-
сей)? 
 
 1) синтетические и систематические 
2) хронологические, систематические и комбини-
рованные 
3) аналитические, систематические и комбиниро-
ванные 
4) аналитические и систематические 
11 К какому виду ре-
гистров по признаку 
объема содержания 
информации отно-
сится Главная книга, 
ведущаяся при ме-
мориально-ордерной 
форме учета? 
1) к регистрам хронологического учета 
2) к регистрам систематического учета 
3) к регистрам аналитического учета 
4) к регистрам синтетического учета 
12 Является ли обя-
зательным состав-
ление оборотной ве-
домости по синте-
тическим счетам 
при форме учета 
Журнал-Главная? 
1) не является 
2) является 
3) да, если это предусмотрено учетной политикой 
организации 
4) да, если будет распоряжение руководителя 
предприятия 
13 Что представля-
ют собой учетные 
регистры? 
1) формы документов, предназначенные для отра-
жения первичной информации 
2) технические средства учета для отражения пер-
вичной информации 
3) таблицы для регистрации информации, отра-
женной в первичных документах 
4) таблица для отражения фактов хозяйственной 
деятельности 
14 По каким при-
знакам классифици-
руются записи в 
учетных регистрах? 
1) по систематизации, характеру записи, изобра-
жению, числу экземпляров, способу заполнения 
2) по характеру записи 
3) по числу экземпляров 
4) по способу заполнения 
15 Что относится к 
учетным регистрам? 
1) чек 
2) главная книга 
3) приходный кассовый ордер 
4) авансовый отчет 
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16 Для каких целей 
предназначена 
Главная книга? 
 
 
 
 
 
 1) для регистрации хозяйственных операций 
2) для регистрации счетов, открываемых организа-
цией 
3) для отражения наличия и движения имущества 
организации 
4) для систематических записей состояния и движе-
ния активов и собственного капитала и обязательств 
организации в разрезе синтетических счетов 
17 К каким учетным 
регистрам относятся 
Журналы-ордера? 
1) синтетическим 
2) аналитическим 
3) хронологическим 
4) комбинированным 
18 Какие способы 
исправления оши-
бочных записей  
в учете Вы знаете?  
1) корректурный 
2) сторнировочный 
3) корректурный, сторнировочный, дополнитель-
ных бухгалтерских проводок 
4) дополнительных бухгалтерских проводок 
19 Какие формы 
бухгалтерского уче-
та, применяются  
в настоящее время? 
1) мемориально-ордерная, Журнал-Главная, жур-
нально-ордерная, упрощенная, автоматизированная 
2) автоматизированная, упрощенная 
3) журнально-ордерная, автоматизированная, 
упрощенная 
4) журнально-ордерная 
20 Как поступают  
с учетными реги-
страми после 
утверждения годо-
вого отчета?  
1) группируют и обобщают 
2) сдают в архив 
3) сдают в макулатуру 
4) работники бухгалтерии поступают с бухгалтер-
скими регистрами по своему усмотрению 
21 Может ли приме-
няться упрощенная 
форма учета на 
крупных предприя-
тиях? 
1) может 
2) не может 
3) да, если это предусмотрено учетной политикой 
предприятия 
4) да, если есть указание вышестоящей организации 
 
 
Тема 9. Основы бухгалтерской отчетности 
 
Определите правильные ответы на вопросы, поставленные в столб-
це 1 таблицы 9, выбрав предложенные варианты ответов из столбца 2. 
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Содержание вопроса Варианты ответов 
1 2 
1 Что подразумева-
ется под бухгалтер-
ской отчетностью? 
1) строго определенный перечень установленных 
форм 
2) система показателей, содержащая информацию 
о результатах хозяйственной деятельности и  фи-
нансовом положении организации 
3) бухгалтерский баланс 
4) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 
убытках 
2 Кто является поль-
зователем бухгал-
терской отчетности 
является: 
1) администрация организации 
2) акционеры 
3) инвесторы 
4) руководство, управленческий персонал органи-
зации и другие юридические и физические лица, 
заинтересованные в информации о конкретной ор-
ганизации 
3 Что является от-
четным периодом  
в бухгалтерском 
учете? 
1) любой период времени, который принимает  
в учетной политике организация 
2) период, за который  организация должна со-
ставлять  бухгалтерскую отчетность 
3) период, признаваемый налоговым законода-
тельством 
4) один месяц 
4 Куда все организа-
ции представляют 
годовую бухгалтер-
скую отчетность? 
1) учредителям 
2) участникам организации или собственникам ее 
имущества 
3) территориальным органам государственной 
статистики и учредителям 
4) учредителям (участникам) организации или соб-
ственникам ее имущества, органам государственно-
го управления, а также иным организациям в случа-
ях, установленных законодательством РБ 
5 На основании 
данных какого вида 
хозяйственного уче-
та составляется бух-
галтерская отчет-
ность? 
1) бухгалтерского учета 
2) бухгалтерского и налогового учета 
3) бухгалтерского и статистического учета 
4) управленческого и налогового учета 
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1 2 
6 Из каких форм от-
четности состоит 
месячная отчет-
ность? 
1) бухгалтерского баланса и приложения к балансу 
2) баланса и отчета о движении денежных средств 
3) баланса и пояснительной записки 
4) бухгалтерского баланса 
7 Из каких форм со-
стоит годовая бух-
галтерская отчет-
ность?  
1) бухгалтерского баланса  
2) бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках  
3) бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 
убытках, отчета об изменении капитала, отчета о 
движении денежных средств, приложения к бух-
галтерскому балансу 
4) бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 
убытках, отчета об изменении капитала, отчета о 
движении денежных средств, отчета о целевом ис-
пользовании полученных средств, пояснительной 
записки 
8 Какие сведения 
содержит оператив-
ная отчетность и на 
базе каких данных 
она составляется? 
1) включает сведения по основным показателям 
деятельности  организации за короткие промежут-
ки времени и составляется на основе данных опе-
ративного учета 
2) содержит сведения по отдельным показателям 
хозяйственной деятельности и составляется по 
данным статистики и оперативного учета 
3) содержит сведения по отдельным показателям 
хозяйственной деятельности организации как  
в натуральном, так и в стоимостном выражении и 
составляется по данным бухгалтерского учета 
4) содержит сведения об имуществе, обязатель-
ствах и финансовых результатах по стоимостным 
показателям и составляется на основе данных ста-
тистического учета 
9 В какие сроки 
должна быть пред-
ставлена годовая 
бухгалтерская от-
четность 
1) в течение 30 дней по окончании года 
2) в течение 90 дней по окончании года 
3) в течение 60 дней по окончании года 
4) сроки представления годовой бухгалтерской от-
четности определяются учетной политикой орга-
низации 
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10 Какие сведения 
содержит бухгалтер-
ский баланс органи-
зации и на базе ка-
ких данных 
1) бухгалтерский баланс содержит сведения об ак-
тивах и капитале организации и составляется на 
основе данных оперативного учета 
2) бухгалтерский баланс содержит сведения об ак-
тивах, собственном капитале и обязательствах ор-
ганизации и составляются на основании данных 
бухгалтерского учета 
3) бухгалтерский баланс содержит сведения о до-
ходах и расходах организации и составляется на 
основе данных бухгалтерского учета 
4) бухгалтерский баланс содержит сведения об ак-
тивах, капитале и обязательствах организации и 
составляется на основании данных первичных 
учетных документов 
11 На какие группы 
делится отчетность 
по срокам составле-
ния 
1) промежуточная и квартальная 
2) годовая и промежуточная 
3) годовая и квартальная 
4) сводная и консолидированная 
12 В каком разделе 
баланса отражены 
долгосрочные фи-
нансовые вложения 
1) в первом разделе баланса 
2) во втором разделе баланса 
3) в третьем разделе баланса 
4) в четвертом разделе баланса 
13 В какой форме от-
четности найдет от-
ражение «Прибыль 
(убыток) от текущей 
деятельности»? 
1) в бухгалтерском балансе 
2) в отчете о прибылях и убытках 
3) в отчете об изменениях капитала 
4) в отчете о движении денежных средств 
14 В какой статье 
баланса отражается 
остаток денег в кассе 
организации?  
1) уставный капитал 
2) краткосрочные финансовые вложения 
3) денежные средства и их эквиваленты 
4) основные средства 
15 Какие данные 
объединяет консо-
лидированная отчет-
ность? 
1) материнских, дочерних и зависимых фирм 
2) дочерних и зависимых фирм 
3) материнских и дочерних фирм 
4) материнских и зависимых фирм 
16 Какая бухгалтер-
ская отчетность яв-
ляется открытой для 
заинтересованных 
пользователей? 
1) месячная отчетность 
2) квартальная отчетность 
3) годовая отчетность 
4) вся вышеперечисленная отчетность 
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17 По какой статье 
бухгалтерского ба-
ланса отражаются 
оборудование к 
установке и строи-
тельные материалы?  
1) основные средства 
2) доходные вложения в материальные активы 
3) вложения в долгосрочные активы 
4) оборудование к установке и строительные мате-
риалы 
18 В каком разделе 
годового бухгалтер-
ского баланса при-
водятся данные по 
статье «Чистая при-
быль (убыток) от-
четного периода»? 
1) в первом разделе баланса 
2) в третьем разделе баланса 
3) в пятом разделе баланса 
4) в годовом бухгалтерском балансе статья «Чи-
стая прибыль (убыток) отчетного периода» не за-
полняется 
19 В каких единицах 
измерения приво-
дятся показатели 
бухгалтерской от-
четности?  
1) в любой валюте 
2) в долларах США 
3) в миллионах белорусских рублей в целых числах 
4) в валюте страны в которой произведен вклад 
иностранным инвестором в уставный фонд (капи-
тал) белорусской организации 
20 Подлежит ли 
бухгалтерская от-
четность организа-
ций обязательному 
аудиту?  
1) подлежит 
2) не подлежит 
3) да, только в случаях предусмотренных дей-
ствующим законодательством 
4) да, только в случаях предусмотренных учетной 
политикой организации 
21 отражается ли  
в бухгалтерском ба-
лансе остатки по 
счету 90 «Доходы и 
расходы по текущей 
деятельности»  
и в каком разделе? 
1) отражаются в I разделе баланса 
2) отражаются во II разделе баланса 
3) отражаются в III разделе баланса 
4) в балансе не отражаются 
 
 
Тема 10. Основы организации  
бухгалтерского учета 
 
Определите правильные ответы на вопросы, поставленные в столб-
це 1 таблицы 10, выбрав предложенные варианты ответов из столбца 2. 
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Содержание вопроса Варианты ответов 
1 2 
1 Что понимают под 
организацией бух-
галтерского учета? 
1) систему мер (элементов) построения учетного 
процесса, обеспечивающих получение своевремен-
ной и достоверной информации о хозяйственной 
деятельности организации и осуществления кон-
троля за использованием трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, сохранностью имущества и 
готовой продукции собственников организации 
2) систему мер, направленных на своевременное 
составление бухгалтерской отчетности 
3) систему мер, направленных на ведение управ-
ленческого и налогового учета 
4) систему мероприятий, направленных на свое-
временное получение первичных документов 
2 Какие основные 
элементы системы 
организации бухгал-
терского учета при-
меняются в субъек-
тах хозяйствования? 
 1) первичный учет и документооборот 
 2) план счетов бухгалтерского учета 
3) организация труда работников бухгалтерии 
4) первичный учет и документооборот; инвентари-
зация; план счетов бухгалтерского учета; учетная 
политика организации; организация труда работ-
ников бухгалтерии; обеспечение сохранности до-
кументов в процессе документооборота и хране-
ние в архивебухгалтерии; мероприятия по совер-
шенствованию бухгалтерского учета 
3 Какие основные 
принципы построе-
ния бухгалтерского 
учета действуют  
в настоящее время?  
1) государственное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности 
2) государственное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности; сочетание государственного 
регулирования бухгалтерского учета с предостав-
лением определенных прав в организации бухгал-
терского учета внутри предприятия; повышение 
значения бухгалтерского учета в осуществлении 
контроля за рациональным использованием трудо-
вых, материальных и финансовых ресурсов и 
обеспечении сохранности имущества собственни-
ков предприятий; постоянное совершенствование 
организации учетного процесса, методологии и 
техники бухгалтерского учета; снижение затрат на 
ведение бухгалтерского учета при повышении 
оперативности обеспечения учетной информации 
внутренних и внешних пользователей 
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3) сочетание государственного регулирования 
бухгалтерского учета с предоставлением опреде-
ленных прав в организации бухгалтерского учета 
внутри предприятия 
4) постоянное совершенствование организации 
учетного процесса, методологии и техники бух-
галтерского учета; снижение затрат на ведение 
бухгалтерского учета при повышении оперативно-
сти обеспечения учетной информацией внутрен-
них и внешних пользователей 
4 Для чего осу-
ществляется госу-
дарственное регули-
рование бухгалтер-
ского учета и отчет-
ности? 
1) государственное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности осуществляется в целях дости-
жения единообразия ведения учета и составления 
бухгалтерской отчетности, достоверности отраже-
ния и своевременности поступления учетной и от-
четной информации, обеспечения единых принци-
повисчисления налогов и сборов и заключается в 
создании единого методологического и правового 
обеспечения бухгалтерского учета и отчетности 
для всех предприятий независимо от форм соб-
ственности, вида деятельности, ведомственной 
подчиненности 
2) государственное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности осуществляется для обеспечения 
единых принципов исчисления налогов и сборов 
3) государственное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности осуществляется для достиже-
ния единообразия ведения учета и составления 
бухгалтерской отчетности 
4) государственное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности осуществляется для достовер-
ности отражения и своевременности поступления 
учетной и отчетной информации 
5 Какие бывают 
формы организации 
бухгалтерии? 
1) децентрализованная форма 
2) централизованная форма 
3) упрощенная форма 
4) децентрализованная и централизованная форма 
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6 Что оговаривается 
в должностной ин-
струкции главного 
бухгалтера органи-
зации? 
 1) размер его заработной платы и премии 
 2) указываются его права и обязанности 
3) перечисляются его должностные обязанности, 
указываются права и ответственность 
4) должностная инструкция главного бухгалтера 
организации состоит из четырех разделов: общие 
положения; обязанности главного бухгалтера; пра-
ва главного бухгалтера; ответственность главного 
бухгалтера 
7 Какой документ 
регламентирует дея-
тельность бухгалте-
рии предприятия, 
определяет ее ста-
тус, место в системе 
управления и внут-
реннюю организа-
цию? 
1) закон «О бухгалтерском учете и отчетности» 
3) положение о бухгалтерии 
3) план счетов бухгалтерского учета 
4) должностные инструкции работников бухгалте-
рии 
8 Какими законода-
тельно-правовыми 
(нормативными) до-
кументами руковод-
ствуются на пред-
приятии при разра-
ботке учетной поли-
тики? 
1) законом Республики Беларусь «О бухгалтер-
ском учета и отчетности» 
2) законом Республики Беларусь «Об аудиторской 
деятельности» 
3) положением о бухгалтерии 
4) законом Республики Беларусь «О бухгалтер-
ском учета и отчетности» и Национальным стан-
дартом бухгалтерского учета и отчетности «Учет-
ная политика организации, изменения в учетных 
оценках, ошибки» 
9 Какие факторы 
определяют числен-
ность работников 
бухгалтерии и ее 
структуру? 
1) размер предприятия и его удаленность от центра 
города 
2) объем учетных работ и наличие технических 
средств учета 
3) объем учетных работ, наличие технических 
средств учета, количество осуществляемых видов 
и направлений деятельности и структурных под-
разделений предприятия 
4) списочная численность работников и количе-
ство структурных подразделений предприятия 
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10 Что включает  
в себя план органи-
зации бухгалтерско-
го учета? 
 1) план документации и документооборота 
 2) план инвентаризации активов и обязательств 
3) план документации и документооборота; план 
инвентаризации активов и обязательств; рабочий 
план счетов бухгалтерского учета; план техниче-
ского оформления бухгалтерского учета; табель 
(график) отчетности 
4) план документации и документооборота, табель 
(график) отчетности 
11На что организа-
ция при раскрытии 
учетной политики 
должна обращать 
большее  внимание? 
1) на создание резервов 
2) на своевременное погашение кредитов 
3) на раскрытие способов бухгалтерского учета, 
существенно влияющих на оценку и принятие ре-
шений заинтересованными пользователями бух-
галтерской отчетности 
4) на своевременное составление отчетности 
12 Каким норматив-
но-правовым актом 
определены общие 
вопросы организа-
ции и ведения бух-
галтерского учета  
в организациях? 
1) Законом Республики Беларусь «О бухгалтер-
ском учете и отчетности» 
2) Типовым планом счетов бухгалтерского учета 
3) Инструкцией о порядке принятия типового пла-
на счетов бухгалтерского учета 
4) Инструкцией по инвентаризации активов и обя-
зательств 
13 На кого возложе-
на ответственность 
за организацию бух-
галтерского учета  
в субъектах  хозяй-
ствования? 
 1) на главного бухгалтера 
2) на главного экономиста 
 3) на руководителя организации 
4) на кассира 
14 Какими норма-
тивно-правовыми 
актами руководству-
ется в своей дея-
тельности главный 
бухгалтер организа-
ции? 
1) законом Республики Беларусь «О бухгалтер-
ском учете и отчетности»и другими нормативно-
правовыми актами, положением о бухгалтерии ор-
ганизации, должностной инструкцией главного 
бухгалтера и другими локальными нормативными 
актами 
2) международными стандартами бухгалтерской 
отчетности 
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Окончание таблицы 10 
 
1 2 
 
3) типовым планом счетов бухгалтерского учета и 
инструкцией о порядке применения типового пла-
на счетов бухгалтерского учета 
4) должностной инструкцией главного бухгалтера 
15 В каких органи-
зациях применяется 
линейная (иерархи-
ческая) организация 
работы бухгалтер-
ской службы? 
1) на предприятиях расположенных в сельской 
местности 
2) на крупных предприятиях с численностью пер-
сонала свыше 10 тысяч человек 
3) на небольших предприятиях с численностью 
аппарата бухгалтерии до 10 человек 
4) в бюджетных организациях 
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Таблица ответов на  тестовые задания  
для проверки знаний  
по курсу «Теория бухгалтерского учета» 
 
 
 
 
№ п/п 
тема 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
1 4 3 3 1 1 3 1 1 2 1 
2 1 4 2 4 4 1 3 2 4 4 
3 1 4 4 1 1 1 3 2 4 2 
4 3 4 4 2 2 2 4 1 4 1 
5 2 1 2 1 4 3 1 4 1 4 
6 2 3 2 4 2 3 3 2 4 4 
7 1 1 3 3 4 2 4 3 4 2 
8 2 2 1 1 4 2 1 4 ? 4 
9 2 2 4 2 4 1 4 2 2 3 
10 1 3 3 2 2 4 1 2 2 3 
11  3 2 2 1 1 2 4 2 3 
12  3 3 2 4 3 3 1 1 1 
13  2 3 3 3 4 2 3 2 3 
14  3 4 1 2 2 2 1 3 1 
15  3 1 3 2 3 3 2 1 3 
16  3 2 4 3 1 3 4 4  
17  3 4 3 1 1 3 4 3  
18  3 2 1 2 4 2 3 4  
19  1 1 2 3 2 1 1 3  
20  2 2 4 2 1 4 2 3  
21   2 1   3 2 4  
22   3 4       
23    2       
24    3       
25    1       
26           
27           
28           
29           
30           
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